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Professor da UFSC fala ao New York Times e à Science News sobre o 
surto do Zika 
Universidade Federal de Santa Catarina divulga segunda chamada 
do Vestibular 2016 
Hospital Universitário da UFSC necessita de bolsas de sangue para o 
Carnaval 
Depois da mortandade assustadora, berbigão ressurge nos baixios 
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Casos de derramamento de óleo na ponte Pedro Ivo param o 
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Com medo de zika e dengue, turistas estrangeiros cancelam viagens 
